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PORTAL
Som a les portes d’unes eleccions al Parlament 
Europeu. Tot i que els catalans acostumem a con-
siderar-nos molt europeus, si examinem la partici-
pació que hem tingut en una sèrie llarga d’elecci-
ons europees, observarem que sempre hem votat 
entre quatre i set punts per darrere dels espanyols. 
En les darreres del 2009 només un 37,5% dels ca-
talans va anar a les urnes. Això no ho diu tot, però 
insinua alguna cosa. 
Potser la UE ens queda lluny, potser pensem 
que hi tenim poc a veure, que les seves resolucions 
ens afecten poc. Ens enganyaríem si penséssim 
així: ben bé el 70% de les nostres activitats dià-
ries i de les nostres institucions ja estan influïdes 
i regulades per directives europees, des de l’agri-
cultura i la universitat fins a les comunicacions, la 
seguretat alimentària, la salut, el medi ambient, el 
món digital o l’economia, els tribunals i les forces 
armades. Per tant, la UE és casa nostra i cada dia 
ho serà més. 
Potser ens en sentim lluny, però, perquè no ens 
agrada gaire la direcció que la UE ha anat prenent 
en els darrers vint anys. I llavors tenim raó. No ens 
agrada que s’hagi carregat el pes de la terrible crisi 
econòmica sobre els treballadors, les classes mit-
janes, les petites i mitjanes empreses, però que, 
en canvi, no s’hagi actuat amb contundència con-
tra els bancs i les grans corporacions que han tin-
gut un paper tan destacat en la gravetat d’aquesta 
crisi. De fet, a ells, encara se’ls ha ajudat. Aquesta 
és una política injusta que s’ha de canviar.
I que molts, a Europa, ja estan disposats a can-
viar. Els catalans hi hem de posar tot el que pu-
guem de la nostra banda: hem de treballar per una 
Europa social, interessada en el creixement i en el 
benestar més que no pas en l’austeritat a qualse-
vol cost; per una Europa que desplegui polítiques 
d’autèntica solidaritat amb aquelles regions que 
són, o han quedat, més desafavorides; per una Eu-
ropa que respecti la diversitat interna, la pluralitat 
cultural, l’expressió constant de la llibertat i dels 
drets humans. Aquests són els fonaments d’una 
Europa federal, que no federa bancs i economies, 
sinó sobretot pobles i societats, respectant-ne les 
diferències i eliminant-ne les desigualtats.
Aquesta Europa sí que ens interessa. Els cata-
lans volem treballar decidits per una Europa així i, 
en ella, ens trobarem reconeguts com a ciutadans 
i com a poble. Perquè la UE, amb vint-i-vuit estats 
fins ara i amb dos més que hi volem ser, és un es-
pai d’entesa, de convivència, de protecció i de pro-
jecció, per dir-ho així, és un espai de diversitat i de 
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